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ABSTRACT
RINGKASAN
Teuku Rizal Ramadhana Johan, Penilaian Karakteristik Lahan Untuk Tanaman Rambutan (Nephelium lappaceum) dan Durian
(Durio zibethinus) di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar di bawah bimbingan dan pengarahan Bapak Dr. Ir. Sugianto,
MSc dan  Bapak Ir. Khairullah, M.Agric Sc.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai karakteristik lahan untuk tanaman Rambutan (Nephelium Lappaceum) dan Durian
(Durio zibethinus) di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai
dengan Agustus 2013.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai deskriptif, yang didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan
dengan menggunakan sistem taktis yang berdasarkan Peta Satuan Lahan (SPL). Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Penelitian
Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Pembuatan Peta dilakukan di Laboratorium Kartografi dan Pengindraan Jauh
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.
Berdasarkan hasil analisis laboratorium di ketahui bahwa penilaian kesuburan tanah menurut PUSLITTANAK (1983) pada SPL
pada SPL 4, 5, 6, 7 dan 8 tergolong rendah  dan sedang pada SPL 1, 2, 3, 9, 10 dan 11 
Berdasarkan hasil penilaian karakteristik lahan menurut Departemen Pertanian (1997) persyaratan penggunaan Lahan untuk
tanaman rambutan dan durian tidak jauh berbeda karakteristik lahanya seperti curah hujan, retensi hara kecuali nilai pH dimana
tanaman menghendaki nilai pH berkisar 5,0 â€“ 6,0 dan tanaman durian menghendaki nilai pH 5,5 â€“ 7,8.
Hasil penilaian Karakteristik lahan aktual berdasarkan sitem klasifikasi Departemen Pertanian (DEPTAN 1997) untuk tanaman
rambutan dan durian di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar menunjukan pada SPL 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan luas lahan
665,38 ha (28,7%) adalah kelas S3wa dengan faktor pembatas curah hujan rendah 1.460mm/tahun dan pada SPL 6 dan 7  kelas
S3wa eh dengan luas lahan 150,51 ha (6,5 %) dan memiliki faktor pembatas curah hujan rendah, lereng  dan erosi. Pada SPL 8, 9
dan 11 kelas S3wa eh dengan faktor pembatas curah hujan rendah, lereng dengan luas 1.102,57 ha (47,6%) sedangkan pada SPL 10
kelas kesesuaian lahan aktual S3wa rc eh  dengan luas  393,79 ha (17,0%) dengan faktor pembatas curah hujan rendah, tekstur,
lereng dan erosi. 
 Hasil penilaian karakteristik lahan potensial untuk tanaman rambutan dan durian pada SPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 di
Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh besar adalah sesuai marjinal S3wa berdasarkan sistem klasifikasi Departemen Pertanian
(DEPTAN) dengan luas 2.312,25 ha dengan faktor pembatas berat curah hujan rendah yaitu dengan rata rata 1.460 mm/tahun
selama 10 tahun terakhir 2003 â€“ 2012.
Berdasarkan hasil penilaian karakteristik lahan aktual dan potensial maka penulis memberi kesimpulan bahwa pada SPL 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah sesuai marjinal (S3) untuk di budidayakan tanaman rambutan dan durian di Kecamatan Darul Kamal
Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan faktor pembatas curah hujan rendah 1.460mm/tahun S3wa  dan hasilnya akan kurang produktif
apabila di budidayakan tanaman rambutan dan durian.
